


































La	 obra	 objeto	 de	 esta	 recensión	 se	 enmarca	 dentro	 del	 Proyecto	 de	 investigación	 “Salud	
reproductiva	y	consentimiento	prestado	por	mujeres	adolescentes”,	de	la	Universidad	de	Oviedo,	
del	 que	 María	 Isabel	 Núñez	 Paz	 ―profesora	 de	 Derecho	 romano	 desde	 1989	 y	 editora	 de	 la	
presente	publicación―	es	investigadora	responsable.	
Salud	 reproductiva,	 legislación	 y	 opciones	 de	 maternidad	constituye	 un	 acercamiento	
interdisciplinar	al	concepto	y	experiencia	de	la	maternidad	en	el	contexto	de	la	sociedad	actual.	
Lejos	de	agotar	el	objeto	de	estudio,	las	distintas	contribuciones	plantean	esta	experiencia	en	su	
complejidad,	 como	 un	 campo	 irreductible	 de	 implicaciones	 y	 cuestiones	 a	 las	 que	 debemos	
intentar	dar	respuesta	si	queremos	construir	una	sociedad	realmente	igualitaria.	







En	 el	 estudio	 que	 abre	 esta	 publicación,	 el	 de	 María	 Isabel	 Núñez	 Paz,	 convergen	 la	









la	 capacidad	de	 las	menores	 para	 consentir	 la	 interrupción	de	 su	 embarazo.	 En	 este	 caso,	 sin	
embargo,	no	se	asume	explícitamente	un	enfoque	crítico,	de	género,	que	dé	cuenta	del	retroceso	
en	 la	preservación	del	derecho	a	decidir	 libremente	que	supone	 la	reciente	Contrarreforma	de	
2013:	 de	 nuevo,	 suscribiendo	 la	 tesis	 de	María	 Isabel	 Núñez	 Paz,	 la	 herramienta	 de	 la	 crítica	
feminista	 para	 transformar	 los	 valores	 tradicionales	 que	 sustentan	 el	 aparato	 legislativo	
constituye	la	vía	a	seguir	para	no	perder	los	derechos	ganados.	
Para	finalizar	con	los	estudios	enmarcados	en	el	análisis	legislativo	del	aborto	como	una	de	



























no	 sólo	 desde	 distintas	 dimensiones	 y	 perspectivas	 sino	 también	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 nivel	
macro,	social	e	institucional,	y	el	nivel	micro	de	las	conductas	individuales	(plano	sobre	el	que	se	
tejen	 las	 relaciones	 de	 poder	 que	 en	 última	 instancia	 sustentan	 la	 estructura	 patriarcal	 en	 su	
totalidad).	
Como	 sostienen	 estos	 autores,	 la	 educación	 es	 importante	 para	 cambiar	 los	 modelos	
tradicionales	de	entender	la	maternidad	y	las	relaciones	afectivas.	Sin	embargo,	la	transformación	
fáctica	 de	 este	 ámbito	 quizá	 esté	 teniendo	 lugar	 a	 través	 de	 los	 desarrollos	 científicos	 y	
tecnológicos	 propios	 de	 las	 sociedades	 post	 industriales	 que	 habitamos.	 Concretamente,	 las	
técnicas	de	reproducción	asistida	ofrecen	un	amplio	abanico	de	posibilidades	de	reproducción	y	
















crítica	 feminista	y	 la	 filosofía	política.	 Se	 trata	de	un	análisis	de	 las	 implicaciones	que	 tiene	 la	
internacionalización	del	 uso	de	 vientres	 de	 alquiler,	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 en	determinados	





perder	 de	 vista	 el	 enfoque	 de	 género:	 si	 bien	 las	 prácticas	 de	 reproducción	 asistida	 han	
contribuido	a	reforzar	la	maternidad	biológica	como	elemento	constitutivo	de	la	identidad	de	las	
mujeres	en	 las	 sociedades	patriarcales,	 la	 autora	propone	 redirigir	 el	uso	de	estas	 tecnologías	
aprovechando	su	 capacidad	 transformadora	para	deconstruir	 los	 supuestos	esencialistas	de	 la	
maternidad.	




y	 de	 la	 bioética	 como	 diques	 de	 contención	 del	 progreso	 científico‐tecnológico	 para	 evitar	 la	
instrumentalización	de	la	vida	humana.	
Hasta	 ahora,	 los	 estudios	 de	 los	 diferentes	 autores	 y	 autoras	 que	 conforman	 esta	
publicación,	apuntaban	la	necesidad	de	caminar	hacia	una	sociedad	efectivamente	igualitaria	a	





fáctico,	 sino	 la	 dimensión	 simbólica	 de	 la	 representación	 artística:	 Carmen	 González	 García	


















natalistas,	 a	 veces	 acompañan	 a	 los	 desarrollos	 tecnológicos	 imponiendo	 el	 deber	 de	 la	
maternidad.	 No	 basta	 con	 cambios	 puntuales	 en	 la	 legislación	 o	 en	 educación,	 sino	 que	 es	
necesario	un	cambio	profundo	de	mentalidades	que	implique	la	destrucción	de	concepciones	que	
siguen	relegando	a	las	mujeres	al	papel	de	madre	como	propio	e	intrínseco.	
Considero	 que	 esta	 es	 condición	 necesaria	 para	 que	 las	 “opciones	 de	maternidad”	 sean	
verdaderas	 alternativas	 libremente	 elegidas,	 y	 el	 derecho	 a	 la	 salud	 sexual	 y	 a	 decidir	
autónomamente	sobre	el	propio	cuerpo	y	las	funciones	reproductivas	quede	garantizado	no	sólo	
formalmente	sino	 también	encarnado	en	el	mundo	de	 la	vida.	Salud	reproductiva,	 legislación	y	
opciones	de	maternidad	camina	en	esta	dirección.	Espero	que	esta	reflexión	despierte	la	curiosidad	
del	lector,	a	quien	recomiendo	vivamente	adentrarse	en	el	contenido	de	la	obra.	
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